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??っ????????、?? 、 っ 、
???? ?、??? ????????????????。????????????????? 、 ? ? 、 ? 「 」 ょっ
?????? ?
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?。??????、?????????、??????????????????、
??????（???????、??、???????）???? ﹇? ﹈（ ?、 、???????）?? ﹇ ﹈（?? ?（????―?????、? ????）?? （ ）
????????。?????、????????、???????????????????????????? 。 「 ? ? ッ 」 。??、 、 。
?????? ?????、 ? ? ? ? ?、?????、???????
????、 ???、???? ?? ? 、? っ ? 。?? ?? 、 ? ??? 、 「 」 っ 、?? ?。 、 、?。 、
?????????（??????）?? （ ? ）
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??????（??????〜????、????????、???????????????????）。??、?????????????、????????????????????。?????????????????。
?????????????????、??????????????????????、?????????
????? 。 、? ? 。?????????? ? ?、 ? ? 、????? 、 、 、 っ????? 、 っ 、????? 。 、 、 「 」 。「???? 」 。 、 っ??? 、 っ 、 っ 。
??、?????????????、????????????????????????。???、????
????? 、 、「 ィー 。 、 ィー
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??????????（??????????）????????????」、?????????っ???????? 。 ? 、? ?? 、 、?? ???っ?????? ?????????? ???、???????? ?????っ?????? 。
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???????、???（?、?、……）?????????????。??????????????????????（?、?、……）?????、????????????????????。????????????? ?? ? ? ??????????? ?????
???????????????????????? ???????????????????? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? ??? ー （ ）?? （ ）?? ?? ???????? ???? ー?? ???ー （ ）
??????
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??????
????????????????????????（??）?? ー ー （ ?）?? （ ）?? ッ?? ??????（?、??）?? ????? ? ??? ?? 〜?? ??? ??? ? ? 〜?????? ? 】 ャッ?? ????? ??????? ?????? ?????? ?? ? ー????????? ッ?? ー
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????ァ?????ー???????ー????????????ー?????????ー???????????????? ォ ー ー ??? ャ?? ー ? ?ー ?（ ）???? ??? ー??? ????? ??? ?? ?（ ）?? （ ）????????????? ?
???????????????????
?? ??? ? ????? ???? ???? ? ????? ?? 〜????????? 〜
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???????????? ッ??ー?????????????????? ? 〜?? ー?? ?? ァ ?? ????〜??????? ???? ?????????? ? 〜 ??? ッ 〜?? ?? ?ッ ?〜 ?????? ?? ッ 〜?? ?? ー ー ー???? ?? （ ） （ ）?? （ ）?? ??????????????????? 、 ョッ （? ）、 ョッ ）（―）
?。???、??????????????「????????」????、?????「??????????」 「 ? 」 ? 、? ? ?
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表１　金融機関経営諸計数の推移〔都市銀行〕
?????っ???。??????、??? ? ?。?? 、?? （ ）。
???????、??????????
???? 、?? 、 ?????????、?? ?? 、???。 ー????? ? 、 ??? 、 ???? ???、 ?? 。?、 ? ??、 ? ?? ???、? 〜 ?? 。
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表２　金融機関経営諸比率の推移〔都市銀行〕
?っ????????????????? ? 、?? （ ） 、?? ???????????、??? ?? 。
???????????、（????????
??）? ?? 、??、 ? ?? ???、 ?? ? ??? ?、 ? ??。 ?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??。?、 ?? ????? ?
?????、?????。?????
?????????、?ィー
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図１　経営諸比率の推移〔都市銀行〕
????????????っ??????。???????????????????、???????????? ッ 、 ? ? 、 ー っ ? 。?? 、???????ー???? ?、???? ?ー???ャー??????ィー???。 ?????、?? ?? 。 ?っ ? ? ? ? 。 ?? っ ?? 、 ???? ?? ? ????? ?、?? ? ???? ? ??、 ?????? ??? 、??
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??????????????????????。????、???????????????????????? 。
?????????????っ???????。????????、???????ー????『?????』
?「?? 」 、 ? ?。 、
???? ? ? ????? ????????????? ??????? ???????? ?????????? ???? ? ? ? ??? ???????? ??? ?? っ ???
???????。
???? 、
???。 、 ??????ー??? ? 、 、?ー ャー っ 、 ? 「 」?? ?。
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?????、??????????????、??????????「???」?????????????っ
?。?????ィー?????????、?????????????????????????、??????? ? 、 ?? ? っ 、 っ 、?? ? ????? ????????? ??っ???っ?。???????????????、???? ?? ? ?? ? ? 。
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?????????? ?（????）。???????????????。????????、??????、???、????????。?っ????
????????。???????、????????????。
????、 〜 、 〜 、 ? っ 、 ?〜 、? ? 、 ?
????????ー????、??。??????????????。??、?????????????（????） 〔 ?〕 ? ? ? ?っ 、 〔? 〕、???????????????????????????????????????????????????????????????、? 、? ? 、 ?????????。
??????????〜 っ 、 。
??????????? っ 、 っ 、 っ ェッ ??? 。 、 、 、?? 、 、 、
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?????????????、???????????????? 。
?????????????????????。??????
???? ???、?????????????、?????? ?? ? 。 っ?、?? ???? ? 、 ??? 、?? ? 、?? 。 、?? ??????? っ ? 、?? っ 。 、?? 。
???????、???????っ?、? 、 、???? （?????）、 （ っ ）?? 。???、 ???? ? ?。 、?? ???、 ? 。?? （ ） ? ?????
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??????????、??????????????????????っ?????????????????っ ? ョ 。 ョ ???ョ?????。????? ?????っ??っ?。???、??????? 、????????????? ?、 ? っ 、ョ? （ ? 、 ? ） ? ?? 。?? ?? ?? 。
???????????????????????????。??????????ョ???????????
???? ?? 、? （ ） 、 。
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?【?????????????、????????っ?????????????】????????????
?????????。???、???????、????????????????????、????????? 、 っ ? 。
???????????、????????????????っ???、???ョ?????????????
?????????、????????っ?????????????????????。??????????? 、 （ っ ? ） ? 、 っ ??? ??????? 。 ? 、 ? ? 、 〜?っ ?? 〔 〕 ‥
??〕。
??????????、???????????。???
????（ ??????（???）??）?、??????? ?? （ ? ? ?）??? 、??? ?????? ??、 ?? ??? ??? ? ? ?? ????っ ?? ??? ????? ?。 ??? ?? 、?? 、??（ ?） ???
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??。??????????、???????????????、??????????????????????? ? ? 。 、 ? 。?? 、? ????????。? ????、???????っ?? ???。????、???????「? ??」 ? ?っ?。 ? ? ?、 ? ? 、??? ? 〔 、 ?
?
?????????????????????
?????????。????????、〔?????っ?〕?????????っ?。???、??????
???????、??? 。 、??。 ? 。 、 っ?? 、 、 （ 、?? ???っ??? 。 。
????、?????? っ 、 ?? ? ? 。 ?
?、??????? 。 ? 。 ﹇ ﹈?? ? 、 っ 、?? 、 （ 、 ） ァー?? っ 。?? っ っ 。 ョッ 、?? ??????? ? ?? っ
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表３　金融機間の利益率の推移〔都市銀行〕
???っ????、?????????????っ???????????????????????????、??????????。
?????、?????????????????、???????????????????????????
????? ? ???。???????????、??‥???
?
???????????
?????????。 、 ? 、 っ? 。????? 、 ? ? ?。 ?、????
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図５　利益率の推移〔都市銀行〕
??????、???????????????、????????????????????????????。 っ ? 、 、?? 、 ? 、 、?? ???????、 ????????ー???????、??????????????。???、??? ?? 、 ?? ? ? 、 ??? ?? ??? ?。 、?? ?? ?? 、 。?、 ?? ?? ? 。?? ? 。
?????????????????????、?????????っ????、????????ュー??????????
?????っ??????。 ー （ ） っ???、??????? 。 、?? ?っ 、 『 』 、?? っ?? ?????、? 。?? ?? 、? ? ?? ??? ?
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????????????っ?????、?????????????????????????????????。
????????、?????????????????????????????、???????????
????っ?、????????????????????。?????????????????。?っ???? ? 、 っ ? （ 、? ??? ???っ ） っ ??? ?? 、? 。 ? 、?? ?っ ?。?? 、?? 。
????????????、?? ? 。 、 、
?、???? ?? ?? ? （ っ ）、?? ? 。 、 っ （ 、?? ?? ? っ ）。?? っ??????。 ? 、? 。?、 ?? 、 ? 、?? ???っ 。?? ?、 、? っ ??? 。 ? っ っ
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????、?????????????????????????????、????????????っ??
???????????????????????。????????????、????っ?????????? 、 っ 、 ? 。 ? 、?? ?????????っ????、???????? ?????????????????っ?????っ 。（ ） ? ? 「 」 。 、?ー ー ?? ? 。 、 ??、 ????? ? っ 。
???、??????????? 。 ?、 、?
???? ?? ? 。 、 、?? っ? ?? ? 。 、?、 ???? ?? 、 、 。?? ??? ? 、 っ?? ? ? 。
?????、??????? ? 。 。
?、?? ?? ?? 、 っ 。?? ?、??、 ?? 。 、
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??????????っ???????????????、????????????????????????? 。
???、????????、????????????????????????????、????????
???????、?????????????。???、????っ?????????????????????、 ? ? ? 。 、?? ????? っ 、 ? 、 ?ー
????????????????????????????????????????????（?）
?? ?? 、 っ 、 っ 。?? 、 っ 。
????????????? 、? ? 、 、
???????????、 、?? 、 、 ??? 。?? ????? 、 ュー?? っ っ??。 。
??????????????? 、 、
??????????、 ィ ー ャー?? ? ?
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???、??????????????????。?っ??、??????ッ????????っ??、????? ? 、 ? ? ? ?、 ? ??? っ 、 、 。?? ー ー 、 、?? ??? ????? ??????????っ? ? ?。 ?????? ??。?????? ッ ー 、 ? ょっ?? ?。
?????????????????、?????????ュー??????。??????っ???????
???? 、 ???? ?? ? 、 「 ?」? ??? っ 、 ?? ??? 、 ー ー 。?? ?? 、 、?? 、 。 、?? ?????? っ 。
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???????????
????????、?﹇??
?????
???
??
???
????ッ??ャー??（?????）????、????????。
?????????????????、??????????????????
?。????????? 、?????、???????????。? ? 、?????????? 、???。? ? ? ????????、? ?????、????? ? ?? 、???、 ?? （ ） 。
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